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необходимости искать истину 4. В этой ситуации человек чувствует себя более 
свободным, поскольку «кризис представительности» приводит к появлению 
массы знаков, которые «не значат ничего», а это освобождает субъекта от 
«тирании правды». Это, безусловно, еще одно феноменальное проявление 
информационного социума. 
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Аннотация. В статье представлены результаты изучения специфики 
поведения в трудовых конфликтах субъектов социально-трудовых отношений с 
различным отношением к праву. Обозначаются основные проблемы в социально-
трудовых отношениях, порождающие трудовые конфликты, с которыми 
столкнулись субъекты, а также их действия по решению проблем. Описываются и 
сопоставляются действия по решению трудовых проблем и стратегии поведения 
в ситуации конфликта субъектов с разными правовыми аттитьюдами. 
Ключевые слова: социально-трудовые отношения, трудовой конфликт, 
отношение субъектов к праву, поведение в конфликте. 
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Abstract. The article presents the results of a study of the specificity of  behavior in 
labor conflicts of subjects of social and labor relations with various attitude to the law. 
The main problems in social and labor relations, which are faced by the subjects, and 
actions to address them has been installed. The actions to solve labor problems also the 
behavior strategies in a conflict situation of subjects with different legal attitudes has 
been describes and compares. 
Key words: social and labor relations, labor conflict, subject’s attitude to the law, 
behavior in conflict. 
 
Как свидетельствует анализ состояния проблем конфликтов в социально-
трудовых отношениях, на сегодняшний день столкновения взаимозависимых и 
взаимодействующих в процессе труда субъектов должны стать предметом 
междисциплинарного изучения. Конфликтология как комплексная наука, по 
нашему убеждению, способна возместить имеющийся недостаток в научных 
познаниях конфликтов в социально-трудовых отношениях, раскрывая социально-
экономические, правовые, психологические аспекты конфликтных отношений. 
Надо заметить, что общее понимание конфликтологической науки вопросов 
регулирования поведения субъектов в конфликтной ситуации их образами 
данной ситуации и эмоционально-оценочным отношением к ней (А.Я. Анцупов, 
Н.И. Леонов, Л.А. Петровская, А.И. Шипилов и др.) не реализовано в изучении 
трудовых конфликтов. Необходимость детального и глубокого исследования как 
внешней, так и внутренней регуляции трудовых конфликтов диктуется как их 
распространенностью, так и социальной значимостью управления ими.  
В выполненной нами работе раскрывается психологическая составляющая 
трудовых конфликтов – отношения субъектов к социальным стандартам, 
регулирующих взаимодействие в сообществах (к праву) и их поведение, 
определяемое данным отношением. Проведено исследование особенностей 
поведения в трудовых конфликтах субъектов социально-трудовых отношений с 
различным отношением к праву. Эмпирическую базу исследования составили 
данные опроса и тестирования субъектов социально-трудовых отношений - 60 
человек (43 женщины, 17 мужчин в возрасте от 20 до 55 лет). Для проведения 
исследования использовалась анкета, составленная на основе разработанной 
специалистами Центра социально-трудовых прав «Анкеты о трудовых 
проблемах» [2], методика «Отношение к праву» Д.С. Безносова [1], методика 
диагностики поведения личности в конфликтной ситуации К. Томаса. 
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Анализ полученных данных показал, что наибольшее количество нарушений 
в социально-трудовых отношениях, с которыми столкнулись принявшие участие 
в исследовании субъекты, касаются трудового договора, оплата труда, охраны 
труда, рабочего времени и времени отдыха, социального пакета, а также 
совмещения работы с обучением. 
Чаще всего для разрешения проблем в социально-трудовых отношениях 
субъекты использовали обращение к начальству, обращение к друзьям, в суд, в 
профсоюзы. Реже субъекты прибегали к самозащите, обращению в 
Государственную инспекцию труда, СМИ, в правоохранительные органы, в 
прокуратуру, участию в митингах и акциях. Почти одна четвертая часть от 
опрошенных субъектов труда (23% от общего количества), в ситуациях 
конфликтного взаимодействия в социально-трудовых отношениях не 
предприняли никаких действий.  
Оценив с помощью методики Д.С. Безносова отношения испытуемых к 
праву, мы заключили, что правовой реализм является наиболее распространенной 
формой отношения к праву как социальной установки субъектов социально-
трудовых отношений (его проявили 65% от числа участников исследования). 
Правовой фетишизм и конформизм обнаружили по 3 испытуемых, идеализм и 
цинизм – по 2. Правовой нигилизм как негативное отношение к праву и незнание 
законов выказали десять человек.  
Сопоставив данные оценки действий по решению трудовых проблем 
испытуемых с различным отношением к праву, установили, что субъекты с 
реалистичным отношением к праву в большинстве своем решают трудовые 
проблемы преимущественно легитимными способами: обращаясь к начальству, в 
профсоюзы, в суд, прокуратуру. «Реалистичное» отношение наших граждан к 
праву, использование в трудовых конфликтах правовых способов их разрешения, 
говорит не только о росте их правосознания, но и повышении эффективности 
работы правовых институтов.  
Правовые идеалисты используют только легитимные способы для решения 
своих трудовых проблем. «Нигилисты» чаще не желают предпринимать какие-
либо действия для разрешения конфликта, но могут обратиться к начальству или 
друзьям. По ответам «правовых конформистов» и «фетишистов» также можно 
сделать вывод о том, что они предпочитают не предпринимать никаких действий 
для решения проблем, ожидая их «самостоятельного» разрешения. 
Обнаружено, что компромиссная стратегия поведения в ситуации конфликта 
в большей степени предпочитается субъектами трудовых отношений с 
реалистичным отношением к праву, высоко оценивающими значимость законов в 
регуляции социальных отношений, чем субъектами с конформистским 
отношением – с правомерным поведением, но равнодушным отношением к 
социальным нормам. Субъекты социально-трудовых отношений, уважающие и 
ценящие закон, в конфликтной ситуации чаще идут на взаимные уступки, желая 
получить решение возникших трудовых проблем быстро, экономично и 
эффективно, сохраняя взаимоотношения с работодателем. 
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Таким образом, поведение субъектов в конфликте и конфликтной ситуации в 
социально-трудовых отношениях определяется их отношением к правовым 
нормам. 
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В статье актуализируется проблема улучшения экологии информационного 
пространства, с целью формирования у молодежи положительной идентичности 
и предупреждения манипулирования массовым сознанием. 
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The article actualizes the problem of improvement of ecology of informational 
space with the purpose of formation among young people a positive identity and 
prevent the manipulation of mass consciousness. 
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